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Program 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for the   
Bachelor of Music in Vocal Performance degree. Mr. Boyd is a student of Dr. Peter Atherton. 
 
I.  
From Elijah                                                                         Felix Mendelssohn 
 If  With All Your Hearts                                                       (1809-1847) 
 Then Shall The Righteous Shine Forth 
 
II.  
From Die Schöne Müllerin                                                Franz Schubert  
1. Das Wandern                                                                   (1797-1828) 
2. Wohin? 
3. Halt 
4. Danksagung an den Bach 
5. Am Feierabend 
6. Der Neugierige 
 
III.  
“Che gelida manina” from La Boheme                                  Giacomo Puccini  
(1858-1924) 
 
 
~Intermission~ 
 
 
IV.  
From 114 Songs                                                                         Charles Ives  
 Down East                                                                           (1874-1954) 
 Cradle Song 
 The Greatest Man 
 
V.  
Poeme d’un jour                                                                      Gabriel Fauré  
 Rencontre                                                                            (1845-1924) 
 Toujours 
 Adieu 
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